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Latar Belakang: Jawa Tengah menjadi wilayah tertinggi kedua sebagai 
penggemar pornografi termasuk di SD Jebres yang dikhawatirkan mempunyai 
dampak aktivitas seksual negatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang pornografi.  
Metode: Penelitian analitik secara true eksperimental design (eksperimen murni) 
dengan randomized pretest-posttest control group design. Teknik sampling 
menggunakan simple random sampling. Sampel sebesar 108 responden yaitu pada 
kelompok perlakuan sebanyak 54 responden dan 54 pada kelompok kontrol yang 
memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data menggunakan lembar kuisioner 
yang sudah diukur validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan 
Mann Whitney dan Wilcoxon. 
Hasil: Hasil analisis data diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga diputuskan 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Simpulan: Adanya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja 
tentang pornografi sehingga pengetahuan remaja meningkat. 
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